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Revista Catalana de Psicoanàlisi, Vol. XXXIII/1
Amb l’arribada de l’estiu i les vacances tenim més temps per descansar i per
llegir. Aquest volum de la Revista és ple de conceptualitzacions teòriques i
d’experiències terapèutiques que els autors han volgut compartir i que
estimulen a trobar temps per llegir, pensar i aprendre. Ens vénen al cap les
paraules de Josep Maria Esquirol al diari Ara del diumenge 29 maig: «Pensar
és un diàleg. Amb els altres o amb tu mateix. Tens la sort que hi ha hagut
persones que han anat molt a fons en alguns temes i que han deixat les seves
reflexions per escrit. Quan t’hi vas posant a poc a poc això és un regal, és una
meravella. Perquè en alguns temes no hi ha progrés, hi ha aprofundiment».
A Originals Antonio Pérez-Sánchez s’interroga sobre quins són els
criteris per validar l’acabament d’una anàlisi i sobre el que implica el fet
d’acabar. Subratlla la importància de l’experiència transferencial i de la
consecució d’una capacitat per a l’autoanàlisi i per a l’elaboració del dol per
part del pacient. Per il·lustrar-ho, exposa extensament el material clínic d’un
cas que inclou una síntesi de les primeres sessions i un resum de l’evolució
del procés i de la penúltima sessió a fi de contrastar els canvis experimentats
en el pacient que justificaven l’acabament. Es tracta d’un material detallat,
exposat amb generositat i precisió, que ens permet seguir pas a pas la
interacció entre pacient i analista.
Presentem també la discussió que d’aquest treball va fer Giovanna
Ambrosio al mateix Congrés, on l’autora segueix els passos de Pérez-Sánchez
i enriqueix el debat amb noves preguntes.
El treball d’Antònia Grimalt se centra en les vicissituds de la construcció
de l’aparell mental en el nen prematur a través de la relació continent amb
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l’objecte primari, que dóna una vivència de continuïtat al self. Per la
immaduresa del nen i per la disrupció precoç de la continuïtat amb l’espai
físic contenidor de la matriu, el processament sensorial del bebè prematur
resulta pertorbat amb «desregulacions» afectives que donen lloc a falles en la
integració: l’experiència sensorial prevaldrà per sobre de l’experiència
mental-emocional. Grimalt ens alerta de la importància del contacte pell a pell
(mètode cangur) amb la mare o amb les persones que tenen cura de la criatura
per tal de prevenir desenvolupaments patològics. Creiem que es tracta d’un
article que ajuda a comprendre vicissituds molt primerenques en una etapa en
la qual la importància del desenvolupament emocional i els riscos de
patologia psíquica poden quedar a l’ombra de la preocupació per la vida del
nadó i pels perills per la seva salut física.
En el seu treball, Irene Oromí ens mostra com les profundes aportacions
de Frances Tustin i Júlia Coromines sobre els inicis dels processos mentals i
la diferenciació entre self i l’objecte van permetre estudiar la vinculació entre
el cos i la ment i aprofundir el concepte de sensorialitat, així com replantejar
alguns aspectes de la tècnica de l’abordatge psicoanalític. Creiem que és
important la reivindicació que Oromí fa del pensament original de
Coromines, que es troba a la base del tractament precoç que es fa amb nens
petits amb patologies orgàniques i emocionals. Partint d’aquests treballs,
l’autora presenta un material clínic que il·lustra la importància dels estudis
sobre autisme en la comprensió de la gènesi del simbolisme.
David Rosenfeld ens mostra la influència dels traumes infantils en l’edat
adulta. Els abandonaments infantils, els traumes infantils, les morts de
membres de la família d’un nen durant la infantesa o les absències transitòries
dels pares poden impactar i provocar en la ment d’un bebè i en la d’un nen
marques que perduren en l’edat adulta. L’autor presenta uns casos clínics molt
interessants i colpidors en els quals podem veure com hi ha moments del
tractament en què els pacients reviuen estats emocionals primitius o
regressius. Rosenfeld ens mostra que s’ha de poder connectar amb les
intenses i pertorbadores emocions que provoquen aquests pacients i trobar
una manera de comprendre els seus missatges.
A Aplicacions, Raquel Vidal ens presenta el treball amb un grup de
persones grans, d’una mitjana d’edat de 88 anys, que viuen en una residència
assistida. L’article està vertebrat al voltant de la vivència de la mort i de les
pèrdues. L’autora es pregunta pel sentit d’una psicoteràpia de grup amb
aquestes persones i ens explica com van sorgint diferents tipus de pèrdues que
poden elaborar en les sessions. Ens ofereix unes vinyetes clíniques i també
unes imatges pictòriques que li vénen al cap quan treballa amb aquest grup.
En aquest volum ens hem fet ressò de l’Homenatge de la FEP a Terttu
Eskelinen, que va tenir lloc enguany a Berlín, coincidint amb la Conferència
Anual de la Federació Europea de Psicoanàlisi. Guillermo Bodner va recollir
el diploma i va pronunciar en el seu nom unes paraules d’agraïment que us
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reproduïm. Els homenatges tenen un paper important en la transmissió del
coneixement, i des la Revista Catalana de Psicoanàlisi ens hi hem volgut
afegir per contribuir a la difusió del pensament d’aquesta reconeguda i
estimada psicoanalista. Ens fa il·lusió oferir-vos un breu article seu, inèdit, i
un altre on trobareu el resum dels seus treballs publicats a la nostra revista.
En certa manera, els obituaris també són homenatges. A l’inici d’aquest
any, l’11 de gener, va morir el doctor Josep Beà, psicoanalista de la SEP amb
funcions didàctiques; va ser mestre, supervisor i amic de molts de nosaltres i
ha deixat un record càlid en tots aquells que hem tingut la sort de conèixer-lo.
Ana Ferrer en glossa la memòria. 
A la secció Avui comentem comptem amb tres ressenyes. Guillermo
Bodner ens presenta el llibre Between mind and brain. Models of the mind
and models in the mind, de Ronald Britton, on l’autor fa un recorregut per
diferents models en la ciència, en la lingüística i en la psicoanàlisi. Britton ens
recorda que desenvolupem models del món en la nostra ment i, com a
psicoanalistes, models de la ment. Antoni Talarn ens parla de l’últim llibre
publicat per Jorge L. Tizón, Psicopatología del poder. Un ensayo sobre la
perversión y la corrupción. Com indica el títol, l’autor aprofundeix en
l’estudi de la corrupció des del vessant psicopatològic, en les disfuncions del
sistema neoliberal i en l’organització relacional perversa. Jordi Sala ressenya
el llibre de James Rhodes, Instrumental. Memorias de música, medicina y
locura, un text autobiogràfic d’aquest pianista de renom internacional, on
dóna testimoni d’haver estat víctima d’abusos sexuals per part del seu
professor de gimnàstica des dels 5 als 10 anys.
I, per acabar, a Notícies, Eileen Wieland i Neri Daurella ens ressenyen el
simposi del grup Psicoanàlisi i política, celebrat a Viena el maig de 2016 amb
el títol Solidaritat i Alienació: Estructures socials de l’esperança i la
desesperació.
Bona lectura i bones vacances!
Les Editores
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